







































































































































































































































































































































































限制女生 , 更为隐性的影响是 一
些女生在选择专业时
,
被迫放弃自己喜爱的专业
,
而
选择所谓社会认同的
,
女性能就业的专业
,
限制了女
性潜能的发挥
一部分女性对挤受高等教育的 目的产生了怀
疑
,
既然接受了高等教育也不能得到与男性同等的
工作机会
,
还不如趁早放弃为好
,
一些家长也因此降
低了对女儿的期望值, 放弃了对女孩子的培养
。
女大
学生就业难使他们在就业市场的教育投资回报率低
于男性
,
使得女性社会地位低于男性
,
女性接受高等
教育的抱负和家长的态度不可能不受影响
。
事实上
,
女性接受高等教育的积极性已受到一
定的影响
。
近年来
,
女性接受普通高等教育的比例增
长不大
,
甚至出现了暂时地停滞 女性接受普通高等
教育的比例
,
年为
,
年为
,
不仅
没有增长
,
反而略有下降 不仅如此
,
专业选择趋向
女性易找工作的专业如文秘
、
财会
、
师资等
。
她们的
专业选择直接影响她们以后对社会的参与
解决女大学生就业难这一问题需要全社会的努
力 女大学生也不应该消极对待这一问题
,
应作出自
己的努力
,
解决女大学生就业难主要应从两方面着
手
。
国家政策指导
,
法律约束
。
法律应成为保护女大学生平等就业权最锐利的
武器
,
我国的根本大法早就明确规定
“
中华人民共
和国妇女在政治的
,
法律的
,
文化的
,
社会的和家庭
的生活等方面享有同男子平等的权利
”
而 年
颁布实施的《中华人民共和国妇女权益保障法 》更是
从各个方面作了详尽的规定
。
保护女性平等就业权
的法律已经 自成体系
,
但立法不等于执法
,
法律的具
体实施方面做得远远不够
,
如有些用人单位明确提
出不要女生
,
表现了对女性的公开歧视
,
也是妇女的
权益受到侵犯的表现
。
按市场经济法则
,
政府将不断
用行政手段强令企事业单位接受女大学生
,
今后政
府对女大学生就业难的干预主要在于监督企事业执
行有关法律法则
,
在女大学生 因性别歧视诉诸法律
时给予支持
。
党政机关更应起到表率作用
,
在招收公
务员时应在男女平等的基础上择优录取
。
同时女大
学生要学会用法律保护 自己的权益
,
对在寻找工作
时明显的性别歧视要理直气壮地诉讼法律
,
维护 自
己的权益
。
女大学生完善 自我增强竞争的实力并努力
争取社会的承认
。
中国是一个有几千年的封建历史的国家
,
性别
歧视由来已久
,
男尊女卑的陈腐观念已深入到人们
的潜意识
,
只要一有机会便同样渗透到一些女大学
生 自己的脑子中
,
因此女性要具有 自强意识和奋斗
进取的精神
,
不断充实完善自我
,
增强在社会竞争中
的实力
。
另外要有专业的自信感
,
力争社会的承认
,
以
“
自尊
、
自立
、
自信
、
自强
”
实现女大学生的 自我价
值
。
